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MINISTERIO DE LA GUERR'A
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Vengo en admitir la dimi~;iÓI1 que dol cargo de Mi.
nistro de la. Guerra Me La preseutado Don Arsenio Linares
Pombo; quedando muy satisfecho del celo, inteligencia y
loaltad con que lo ha desompefiado. .
Dudo on Palacio lÍ veinte de julio de mil novecientos
tres.
Roeellón núm. 80 y prestando 8US servicios en comi"ión en
la Dirección general de Carabineros; al capitán, también d~
Infentería, D. Antonio Dab~n y Vallejo, que en la ectualirlad
preeta eus servioios en 8<,lte MiniBterio; al teniente coront'l de
Artillería, en aituaoión de excfldente en esta región, D. José
Donat y llora; al comandante de fngl/nieroB D. Ensebio Ji-
ménez Lluesma, que ae halla excedentPl en ef.'ta corte; al te-
niente coronel de E~tado Mayor D. Antonio Alcober y Bel-
trán, vizoonde del Castillo de Genovés, que eeimislUo se en-
cuentra en situaoión de excedente en eeta región, y al coro-
nel de Caballería D. Ramón Calvo Semprún, que perteneoe al
euadro para eventualidades del ¡:;ervicio de la pr~meraregiór..
De real orden lo digo á V. E. para eu cononimiento y
fines cOl'tetlpondielltes. Dios gUl1rda á V. E. mllohoB ftoño:.:.
Madrid 22 de julio de 1903.
En atención á los cÍl'cunstancias que concurren en el
teniente general Don Vicente de Martitegui y Pérez de San-
tamaría,
Vengo en nombrarle Ministro de la GuelTa.
Dado en Palacio lÍ. vointe de julio de mil novecientos
tres. .
El PresIdente del COllseJo de Miulatros,
RAlMU~OF. Vn,LAy¡.~mE
--eae







Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sellores Capitanes generaleil rk ~a p¡:¡mera y cu:::rtll regiuil(,B
y Direotor general de Carabineros.
.f.
Excmo. Sr.: El Re.y (q. D. g.) ha tenidoll. bien nom-
brar ayudante de órdenes del teniente generol, de cUl\rtel en
esta certe, D. Arsenio Linares y Pombo, al teniente ooronel
de Infantería D. Domingo Arraiz de Conderena, a.l'udante dl,"
campo que era del mismo general, como Ministlo de la
Guerra.
De real orden lo digo A V. E. pnl'a 8U cO!l.ooimi~ntoy
efectos consignientea. Diol! guarde á V. E. much~ e.ti08.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha eer\'ido nombrar
mis ayudantes de campo, como Ministro de la Guerra, al
comandante de Infantería D. Alejandro Dema y Soler, mi
ayudante de órdenes que era en mi' anterio;: situación; al
capitAn de la propia arma D. Mariano Martines y Sánchez
Gijón, destinado actualmente en el regimiento ReserTA de
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MAlt'ftTEGUI
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Befior Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brllr ofiaial á las órdenes del inspector m6·jico de segunda cla-
se D. Juan B~renguery S,llaz!lr, vocal de esa Junta Consul-
tiva, al médico primero D. Emilio Pérez Nogueras, que ries-
empefíaba el mil1mo cometido á la inmediación del inspector
médioo D. José Madera y Montero.
De real orden lo digo AV. E. p;tra su conocimien to
..._-------~ ..~~--------_._------------------------- ---
23 julio 1905:170
efectos consiguientes. Dios guarde á V. :0:. muohos dos.
Madrid 22 de julio de 1908.
MARTITEGUI
Señor Presidente de la Junta ConsüItiva de Guerra.
Sefioree Capitán general de In primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
.te :re
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido é. bien destinar
, eEte Mini8terio, en vacante que exiete de su clase, aloapi-
tán de Infantería D. César Escobar y Fernández, con destino
en la Comisión liquidadora de la [nepección de la Caja ge-
neral de Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de julio de 1903.
D. o. ilfuU•. 168
Ingenieros á favor del capitán D. Alfonso García Roure 1
primer teniente D. Francisco VidalPlanas, el Rey (q. D. g.)
ha tenido ti bien concederlee la crnz de primera clase del
Mérito Militar con dietintivo blauco y pllsador de cIndustria
militar), con arreglo á la real orden de 1.0 de julio de 1898,
en harmonía con la dictada en 9 da septiembre de 1899
(C. L. nÚlDs. 230 y 176).
De orden de S. M.lo di~Q á. V. E. para 8U conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos año!. Madrid
20 de julio de 1903.
LrxAREI
Sefior Capitán general de Castilla. la Nueva.
Safior Coronel Jefe de los tallarall del material de Ingenieros.
.....-
LINARBS
&fiar Capitán general de Castilla la Vieja.Señor Capité.n general de Castilla la Nueva.
eetior Ordenador de pagos de Guerra.
MARTITEGUI SECCIÓN DE INFAN~EníA
Señor Ordenador de pagos de Guerra. . CLA8IFICACIO~EB
~.,efi'or Inspector de las Comisiones liquidadoras de los eiérci-I Excmo. Sr.: 'En vista de la instancia que V. 1Il. cureó á.
tOR de Ultramar. Ieste Ministerio en 3 de julio de 1901, promovida por eloa-
...- pitan de Infanteria (E. Ro), afecto al regimiento Reserva de
. RESIDENCIA Caatrejana núm. 73, D. Juan Lorenzo Clemente, en súplica de
.' . _I que se le acredite la antigüedad de 28 de noviembre de 1877,
E.xcmo. ~r... AccedIendo á los deseos del temente ge~e I en vez de la del mismo día y mea de 1878 con que figura en
T~l :"'..~r~emoLmares ~ Pombo,. el R~y (q.D. g.) 8e ha eerV1~o . la eBcala de su cla@e, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acce.
~utú~·lzlJrtl pa·a que fiJtI su reBldenCla en eeta corte, en 81- der a10l'! deleos del recurrente y disponer que se haga en el
liuaClóU Ile C~~3tte1. . . • • Anuario :ltlilitar la procedente rectificación.
De real orde~ lo digo ~ V. E. para eu conOCImiento J De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines ~orrespo.~d~entes. DIOS guarde á V.lIJ. muohos años. demás efect08. Dios guarde á V. E. muchos aA08. Madrid
MadrId 22 de Juho de 1903. 20 de julio de 1903.
MüTITEGUI
DEBTINOS
3CCIÓN DE ESTADO MAYOn l' CAMPAIA
CRUCES
l;xcmG. Sr.: Vietll la in8tanoia que V. E. cureó con
BU oficio de 18 de jonio último, promovida por el soldado li-
cenciado Manuel Sánchez López, en súplioa de que In. pensión
raeneuaLvitalicia de 7'50 pesetas, anexa é nna cruz roja del
Mérito Militar que po~ea, y que, como mejora de recompensa,
ea la otorgó por real ordRn de 29 de abril próximo pasado, Be
le abone con todos loe atraeos deede1895, el Rey (q. D. g.)
ee ha servido couceder al intereEado relief de la indicada pen-
sión, la cual deberá Bede eatisfecha por la Delegación de Ha-
denda de Salamanca desde el día 1.0 de mayo próximo pa~ .
sad.o, mes siguiente al de la concesión de eeta recompensa.
Al propio tiempo no ha tenido á bien B. M. acceder á la
petición del recurrente en cuanto al abono de atrasos, por
carecer de derecho, con arreglo á lo prevenido en real orden
de 10 de junio de 1897 (C. L. núm. 150).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás ~footOB. Dios guarde á V. E. muchos años. lIadrid
20 de julio de 1903.
Señor Capitán general de Calltilla la Vieja.
RF~COMPENSAS
Excmo. Sr.: En vis&a de la propuesta de reéompeneal
formulada por el coronel jefe de 10.8 talleres del material de
e o de rs
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó t\ este
Jl4ini8terio en 11 del mee actual, promovida por el capitAn de
Infantería, de reemplazo á petioió.q, propia en esa región, dOD
Gonzalo Ramírez Esparza, en solicitud de volver al servioio
activo, el Rey (q. D. g.) ee ha servido acceder á la petición del
interesado, el cual continuará. en la referida situación hasta
que le corresponda obtener destino, con arreglo á lo preveni-
do en la real orden circular de 12 de diciembrs de 1900
(C. L. núm. 237).
De orden de S. M. lo digo aV. E. para!lU conooimlento '1
demás efecto!. Dios guarde á V. lll. muchos años. Ma-
drid 19 de julio de 1903.
LINABIllI
8et\or Capitán general del Norte.
RETIROS
Excmo. Sr.: Aocodiendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería, excedente en esa región, D. Juan Aguad()
Tejero, el Rey (q. D. g.) ha tenido t\ bien conoederle el retiro
para Zaragoza y disponer qae:cause baja, por fin del mea ao~
tual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiem-
po, que desde 1.0 de agosto próximo venidero Be le aoone, por
la: Delegaoión de Hacienda' de dicha provincia, el haber pro-
. viaional de 375 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Conseja
Supremo de Guerra y Marina.
Do leal orden lo digo AV. Jli. paral su conocimienki '1







Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Capitanes generales de la primera, !I9gu~dB, ii:!!Utll,
quinta, sexta, séptima y octava regiones é islae C.n8ría~,
Presidente de la Junta de la eríil caballar del Reino, Co~
mandantes generales del Real Cuerpo de Guardias Ala·
barderos, Ceuta y Melilla y Director de la Escuela Supe-
rior de Guarra.
Madrid! D. Rafael Capablanc!l Ga.1'l'ig6, ascendido, oel regim~el:-
t to Dragones de Montosa, al do HOS81'Va do 011.dl?;
MARTITEGUI í núm. 5, continuando do alumno en lD,E:Jct101a Su"
, perior de Guerra.
Befior Capitán general de Aragón. I b Luis Rodríguoz }.1oncadn., excedente en la cuarta re~
Befiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari- ,gi6n, al regimiento C~Zí1,dore~ do Tetuán.
na y Ordenador de pago~ de Guerra.. ~ ) MIguel Franco·Romcro y Mackcnua, excedento en Me:,
I lilla, al regimiento Oazadores do Alfonso XII.,=",~... . ). José Alvarez Moreno, del tercer Dep6¡,:ito de Sementa··I les, al regimiento Reserva de Andújar núm, 8.
SECOIÓN DI CAEALLEItÍA I »Enrique Dalias Ma!tínez, ascenc1ido, do la 2.& Socci6n
de Sementales, á excedente en la primera región.
DEBTINOS ) Pablo l\lontesino Espartero, duque do la Victoria, as·,
Exomo. ~r.: EL Rey (q. D, g.) ha tenido á bien disponer cendido, del escuadrón de la Escolta Roal, á exc""
dente en la primera región,
que los jefes y oficiales del arma de Caballería oomprendidoB ~ Ram6n Pllig Ram6n, a.~cendido, del regimiento Ca-
en la siguiente relación, que prinoipia con D. Ramón Calvo zadores de Trovif'io, á excedento en la cuarta región.
8emprún y termina con D. Florencio Pla Zubiri, pasan des- ~ Manuel Suáre~Vigil y Pinedo, ascendido, dol regí-
tinados á los cuerpos '1 situaciones que en la misma B6 ex- miento Lanceros del Rey, á excedonte en la quinta
preean. región.
De real orden lo digo 1\ V. E. para 1111 conooimiento y) Balbino Esteban Calvo, ascendido, del regimiento
demás efectos. Dios guarde &\ V. E. mucholl afioa. Madrid Cazadores de Alniansa, á excedente en la sexta. re~
19 de julio de 1903. gi6n..
LINAMlI ) Miguel Dolgado G6mez, ascendido, de la Remonta de
Extl'emadura, á excodente en la segunda región.
~ Angel García Bellítez, del regimiento Reserva de Cá-
diz núm. 5, al de ~le.drid núm. 1.
, Francisco L6pez Prieto, ex:cedente en la séptima re-
gióD., .~l regi,m.!ent? Cazadoro::i de Trevif1o.
l> Antonio úonZále~ .!'.~elva.'. excedente en la soguuda re-
gión, al tercer Depósi~ de Sementales,
demás efectos. Dios guarde , V. E. mucho!! míos.
22 de julio de 1903.
...
Segundos tenientes
D. Luis del Hierro y del Real, de reemplazo en la. sexta
región, al regimiento Cazadoros de ArlaMn.
11 Carlos Rodríguaz Sagiics, excodente en la soxta región,
al regimiento Lallcflros de Espn,l1a.
:t Salvador Gómez Díar. Berrio,. de reemplazo en la priu
mera región, al regimiento Cazadores de Treviño.
~ Armando Mundo Mor, af:lcendido, del regimiento Dl'[I.-
gones de Santiago, queda en el mismo.
9 Fermín Astiz y Lópe:r. Goicochea, ascendido, del re-
gimiento Cazadores de Almansa; queda 6!l el
mismo.
) José González González, ascendido, del regimiento
Lanceros de Farnesio, al de Cazadores de Albnera.
) José Cort.és Pujada, ascendido, del regimiento Ca:w.-
dores de Albuera, al de Dragones de Santiago.
) Sah·ador Espiau Alonso, del regimiento Cazadores de
Alfonso XII, á la remonta de Extremadura.
11 José nenítez de Armas, dol regimiento Cazadores de
Villarrobledo, á la segunda socci6n de Sementales.
3 Bernardino Sánchez del Río, de reemplazo on la.
cuarta región, al rogimiento Dragones de .Mon-
tesa.
lO Emilio Pon Magraner, de reemplazo en la enarta.
regi6n, al regimiento Dragones de Numancia.
» Enrique Guzmán de Villoría y Avaria, do reemplazo
011 la cuarta región, al regimümto D:-::!';:.i:::'" :1;.
Numauein..
» Mo.nuel Quiñones Armesto, de reemplazo en la sexta
regi6n, all'egimiento Cazadores de Almansa.
:t Carlos Palanca y 'Martínez Fortún, do reemplazo en
la segundn. región, al regimionto Cazadores de Vi-
torio..
11{f/aci611 q~ se cif.a
Coronel
D. Ramón Calvo Sempl'ún, ascendido,de este Mini&terio,
al cuadl'o para ovontualidaues del servicio en la
primera rogióll.
Comandantes
D. Rafael Coronado Giraldo, del regimiento Reserva dI)
Valladolid núm. 13, á excedente en la octava re·
gión,
J Fructuoso Hualdo Zozaya, del regimiento Cazadores
de Galicia, al de Reserva de Valladolid núm. 13.
) José Ronda Rebollo, delegado militar en la Junta pro·
vincial del censo del ganado caballar y mular de I
la CoruCía, al regimient~Cazadores de Galicia.
) Maximiliauo Soler Losada, delegado milita].' ea la
Junta provincial del.censo del ganado caballar y
mular de Tarragona, al regimiento Dragones de
Montesa.
) Carlos Maníredi Carreras, delegado militar en la jun-
ta provincial del censo del ganado caballar y mu-
lar de Canarias, al regimiento Reserva de Cádiz •
núm.5.: ~
» Juan de Roa Moreno, ascendido, del regimiento Re- J
serva de Sevilla núm. 4, al da Cazadores de Almansa. :
) Francisco .Jiruono Tovar, ascendido, del regimionb \
Cazadores de Tetuáll, nI de Reserva de Léridl1 nú- ','
mero 10 y delegado militar en la .Junta provincial
del censo del ganado caballar y mular. r
Capitanes I
D. Ricardo Coollo Rivera, de! regimiento Lanceros de ,
Esparta, á la Remonta do Extromitdurn.. I
) Enrique Borgcs Ruil:, de la Romonta do Extremadura, t D. César Pórez Santana, del regimiento Cazadores de Al~
al regimiento Lanceros de Espnf'i{\.. I foneo XII, al de Lanceros de Borbón.
II Antonio Pina Ríos, del regimiento Raf.lerva de Andú~ ~ Man?el <:h!1cel Norma, del regimiento Lanceros de
jar núm. 8, .al de Sevilla núm. 4. . VlllavIClosa, al de la Reina.
© Ministerio de Defensa
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Al regimiento Húsares de la PrIncesa.
D. Javier Soto Reguera.
lt Diego Bordalonga Menéndez-Moran.
lt José López de Letona Moral.
~ José Jover y Fernández de Lienores.
a Manuel Mel'ino Garcia Velasco.
a Luia Pascual del Povil y Ametller.
Al regimiento Húsares de Pavia.
D. Luis Cab'.lnyes Vivanco.
a Ramón de Florez y de M~ndeville.
• J ollé de MeBill del Barco y Stuart.
lt Mario Torres Rígall.
Al regimiento Cazadores de Sesma.
D. Germán Portillo Belluga.
Al regimiento Ca~adoreB de Villarrobledo.
D. Juan Rivadulla Vlllera.
a Alfredo Caatro Dávila.
lt Francisco l3aiz Lopettlgui.
• Francisco Moreno Sanjuin.
• Alfonso Gutiérrez de la. Higuera Velizquez.
Al regimiento Cazadores de Arlabáll.'
D. Ramón Arce é Iradier.
» Rosendo Alvarez Bregel.
Al regimiento Cazadores de Galicia.
D.Eduardo Arcay Catalina.
lt Alfredo Jiménez Orga.
Al regimiento Ca2:adores de Traviño.
D. Adolfo Borry Garcia.
Al regimiento Cazadores de Vitoria.
D. José Monteoliva MssariegoB.
Al Escuadrón cazadores de Canarias.
Do Fernando Garcia Hernández Leal.




Oircular. Excmo. 8r.: Dal examen de las memorias
escritas por los ofioiales que asistieron al cureo de insuuo·
oión de la EsQuela Central de Tiro, Be deduce que todos ellos
han cumplido BU cometido mediante un continuado 8I!tudio
digno de todo elogio, y que entre ellos sobresalen nueve por
diverBos oonceptos, eiendoacreedores á recompenss; mBa no
pudiendo otorgarse más que tres marcadas en la. regla sexta
de la real orden circular de 23 de abril de 1902 (D. O. núme
ro 91), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer: 1.0 Se
adjudica el primer premio a que se refiere la regla 6.& antes
citada, al primer teniente D. Enriqne Montón y Suárez, del
4.° batallón de plazll; elsegnndo, al capitán D. Ramón Vare·
la Jánregui, del 2. e regimiento de Montaña, y el tercero,
al primer teniente D. Pedro Jevenois y LaberDade, del 2.0
de Montaña. 2.° Se anotarán en laa hojas de servicios de los
oapitanee D. Emilio de la Guardia y de la Vega y D; Antonio
,Pastor y Clemente, y primeros tenientes D. Enrique Botella y
Jover, D. Mario Soto Sancho, D. Celao Garera Casaseca y don
Luis CIarós y Martio, 881 como en la de los oficia.les premia-
dos, el mérito que han contraldo al escribir SUB memorias
acerca del curso de instrucción. 8.° SelmAn, d~ especial re·
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Beñor Ordenador de pagos de Gnerra.
Señore~ Capitanea generales de laB regíoneBé iBIs's ,Cansriaa.
Relaci6n'ltu le cita.
AIl'egimiento L~ce¡'os del ReJ'.
D. José Legorburu Dominguez.
) J USA C,)lhlaS Guerra.
l) Isidoro Prada Arnado.
Al regimiento Lanceros de )a Reina.
D. lId..f"nao Garcia Mar~alloCOlJdrll.do.
) Luia Ponte y Manllo de Zúñiga.
Al regimiento ,Lanceros del PrÍDcipa,
D. Joeé de Samaniego y Martlnez FortliD.
a Ignaoio Blí8m8nte y Cortazar.
a Aurelio Monéa Prieto.
a Al.fonso Pnig RURso.
a Teodulfo Gil Tejerizo.
Al regimiento Lanceros de Bórbón,
D. Francisco Villarejo Gareia.
) CarloB Bamaniego y Gómez de la Torre. '
Al regimiento Lancero. de Villavieio••.
D. Franciecc;» Ariza MOilCOSO.
Al regimiento Lanceros de Sapoto.
D. Emilio Zurita y Manuel de Céspedes.
lt GuiUer'mo Rioo Ruiz.
lt Eulogio De\oz y Gondlez Posada.
) Florencio Garcla Mariño y Rovira.
Al regimiento Cazadores de Almansa.
D. Hilario Etayo Esparza.
Al regimiento Cazadores de Alcántara,
D. J~Bé Garola González.
) Antolin de Agar y CarIés.
Al regimiento Casadores de Talavera.
D. Joaquln López Abad de Soto.
Alregimiellto Cazadores de Al~uera.
D. Juan Garcia Reyes.
© e ode
a ••.•
D. José Trullolf; Ferrer, del regimiento Cazadores de Vi·
llarrobledo, al e!'lcuadrón de Cazadores de Ceuta.
) Mauro Fornilldcz Tejedo, del regimiento Lanceros del
Rey l al de Cazadores de Vitoria.
) Florencio Pla 7Jubiri, delregimieuto Cazadores de Ga-
licia, al ue Lanceros de Villaviciosa, continuando
en prácticas en el 4. o Depósito de Sementales.
Madrid ~9 de julio de 1903. LINARES
tdlU~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) hll. tenido á bien dispo-
, ner que 1011 segundos tenientes de Caballeria, ascendidos, de
la Academia dfl p.rma, por real orden de 18 del mes actual
(D. O. núm. 158), t1omprendidos en 18 siguiente relación,que
,princiJ.lia con D. José Legorburu Domingue.i y termina con
D. Fernando Gareía Hernández Leal, puen dtlitinll.do~ a 101l
cuerpú8 que en la inisma ee expresan.
De real orden lo digo 1\ V. E. para euc'onócimient9 y
demás dectos. Dios guarde á V.E.muchos añ08. Madrid
19 de jalio de 1903.
"ll'
23 julio 1903 !-'73
-
COUl.endaoión para optar á laa vacantes que en eus empleos
ocurran en la Kecuela Central de Tiro, los conocimiento;;
demostrados por los oficiales designados en los dos anterio.
res incisos, por el orden indicado. 4. () Se autoriza Í'{la Escue·
la Central de Tiro de .A.rtill~riapara publicar l~partes más
esenciales de llls memorias escritaB~por los oficiales cita~.cs.
5.o Todas las memorias, con 10B respectivos informes de loa
regimientos y batallonefl, se archivarán en el expresado ceno
tro para que queden á disposición de los oficiales que deseen
consultarlas.
De real orden lo digo á V. E. para 1m conocimiento y
demáB efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·





f!':Y;" Excmo. Sr.: ~ El Rey (q. D. g.), por reEolución fecha 20
del actual, ha tenido t\ bien ideB~inar como Director del Par·
que y Comandante de Artillería de la plaza de VIilencia, al
coronel del arma D. Ramón García Menacho, que ejerce el
mismo cargo en Mahón, y para el que en esta última plaza
queda vac8nte, al coronel D. Leopoldo Garrido Badino,} que
ejerce el mando del 2.° regimiento de Artilleriade montaña.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efecto~. Dios guarde á V. E. muchoaaños. Madrid122
de julio de 1903.
MARTITEGUI
8efí or Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la tercera 'i sexta regiones y
de lae iBlae Baleares.
MATERIAL DE ARTILLERíA
Excmo 8r.: El Rey (q. D. g.) ee ha servido aprobar el
presupuesto formulado por el parque de Artilleria del eeta
Corte para la construcoión de los efectos de material t. r.
epa. 8. Ch. Y K., sefialados en el estado núm. 3 de la real oro
den circular de 12 de enero último (O. L. núm. 2), y cuyo im·
porte de 7.263'88 pesetas será cargo á la partida que para
recomposición de material tiene asignada dioho parque el
afio actual.
De renl orden lo digo á V. E. para: BU conocimi6nto"y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. lVIadrid
20 de julio de 1903. •
LINAREB
Sefl.or Ordenador de pagos de GUerrR.
8eflnr Capitán general de la primera ~egión.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ba servido aprobar el
presupuesto formulado por la fábrica de Trubia parA la cons.
trucoión de un juego de elementos de anclaje para montaje
de C. A. c. t. r. 15 cm. L/45, cuyo importe de 1.773'62 pe-
lletas será cargo á la partida de 40.000 que tiene asignada di-
cha fábrica en el vigente plan de labores:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua~de á V. E. muchos afiof.!. Ma-
drid 20 de julio de 1903.
LINARES
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior Director de la fábrica de Trubia.
© Ministerio de Defensa
SECCIÓN DE INGENIEROS
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Visto lo plopuesto por V. E. en 30 de
abril del corriente afio, el Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar una propue¡;ta eventual por valor de 816'83 pesetas, cuya
cantidad queda a..ignada á la comandancia de Ingenieros de
Granada con destino á la recol\f!trncción de parte del muro
de C6fca en el corralón de la comandancia general de aqueo
lla plaza; obteniéndose la mencionada suma hacienclo baja de
otra igual en lo asignado en la vigente propuesta de inver..
aión á la obra de la misma comandancia cReparación de
cubiertast (núm. 161 del L. de C. él.)
De real orden lo digo á V. E. nara su conocimiento y de.
más efectos. Dios guardeJ á V. E. muchos años. Madrid
20 dé julio de 1903•
LnU.BJIS
8eñor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Gueira.
•••
Excmo. 131'.: Visto el escrito de V. E. de 22"de junio del
corriente año, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar una
propuesta eventual del material de Ingenieros, importante
5.840 pesetas, cuya cantidad queda asignada 11 ]a corneen.
dancia. exenta. de Ingenieros de Cauta, con destino á In habi·
litación del baluarte de ~La Bandera. para almacenes de
Administración Militar, á. la del espigón de cAfrica» para
almacén:lde Artilleda y al camino de acceso necesario; obte.
niéndose la mencionada suma haciendo baja de otra igual
en la que figura por distribuir en la vigente propueilta de
inversión.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y de,;
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de julio de 1903.
LnU.BES
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de P¡¡gos de Guerra.
•••
REEMPLAZO
Excmo. 8r.: En vÍl'tud de 10 dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo á
lo solioitado por el capitán de Ingenieros, con destino en el
batall6n de F':l!rocarriles, D. José Méndez y Feruández, el Rey
(q. D. g.) se ha servido re301ver que pail6 á situación de reem..
plazo con residencia en estil corte, por el término de un lliío
como plazo mínimo.
De roal orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde é V. E. muchos años. Madrid
22 de julio de 1903.
MAR'.l'ITmUL
Señor Capitán geueral de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-~-
SEUCIÓN DE ADUINISTRACIÓN MILI'rAR
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á eate
Ministerio con su escrito de 6 del aotual, promovida por el
ofioial seguudo de Administraoión Militar, con destino en
o. O. nú~ 159
Relación que se cita
Veterinarios segundos
D. Pedro Pefíalver Baró, en situación de excedente en la se-
. r gnnda región, á la remonto. de Córdoba, segundo esta·
'blecimiento. .
:t Miguel Martinez Quesada, en situación de excedente en
la segunda región, al regimiento Cazadores de Sesma,
22.0 de Caballeria.
» Marcelino López López, de la remonta de Córdoba, segun-
do establecimiento, al 10.0 regimiento montado de Ar·
tillería. .
:t Emilio Muro Gamoz, del regimiento Cazadores de Sesma,
22.0 de Caballería" al de Cazadores, de los Castillejos,
18~o de Caballeria.
:t Cristóbal MarUnez Salas, de la remonta de Extremaduraj
tercer establecimiento, á la de Granada, primer esta...
blecimiento.
» José Rodado Gómez, en situación de excedente en la. pri.
mera regióIi, t\ la remonta de Jl:xtremadurll, tercer es.
tablecimientQ. '. h, ,
Madrid 20 de julio de 1903. LINAREB
LINARES
Señor Ordenador de pago(de Guerra.
SeñoreslCa.pitanes generales de la priDÍera, segunda, tercera y
quinta regiones. -
LINARES
SECCIÓN DE SANIDAD NILl'rAR
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los oficiales del cuerpo de Veterinaria Militar compren-
didos en la siguiente relación, que empieza con D. Pedro
Peñalver Baró y termina con D. José Rodado Gómel, pasen á
servir lo(destinos que en la misma se les sefíalan.
De roal orden lo digo ti. V. E. para BU conooimiento y de-
má!l efeotos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de julio de 1903.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. Dio! guarde á V. E. muchos aflos. Madrid
20 de julio de 1903.
•••
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y quinta regiones. ¡
LINARES
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á eate Ministerio, promovida por el auxiliar de segunda cla-
se df\l cuerpo Auxiliar de Administración Militar, D. Zaea-
rías del Coso Benita, en súplica de dos mASe! de licencia por
enfermo para Saelices (Cuenca), eL Rey (q. D. g.), teniendo
en cuenta lo expuesto en el certificado de reconocimiento fa-
cultativo que acompaña, se ha servido acceder á lo solicitado
por el reourrente, con &1Teglo a las inótrucciones aprobadas
por real orden d916 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de'más efeétos. Dios guarde' V. E. muchos afio!. Madrid
20 de julio de 1903.
LINABES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó :í. este
Ministe:tio con BU escrito de 6' del actual, promovida por el
oficitl1 E!egundo <le Administración Militar, con destino en ~
esa Ord,enación, D. Leopoldo Saavedra y Rojo, en Búplica de
que se le concedan dos meses de licencia por enfermo para
Panticosa (Huesoa) y Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real),
el Eey (q. D. g.), teniendo en cueuta lo expueEto en el cer-
tificado de reconocimiento facultativo que acompaña á dioha
instancia, Be ha servido acceder á la petidón del interesado,
con arreglo á las instrucoiones de 16 de marzo de 1885
(C. L. núm. 132). ,
De leal orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de·
más efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de julio de 1903.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. ~
Seilor Capitt\n general de la primera región.
t.'l4 28 julio iro3
~--_....,"""""'-_........-----------------------
esa Ordenación, D. Carlos Briñiz Díaz, en súplica de que Be
le ooncedan dOB meses de lic6ncia por enfel'mo para Aran-
juez (Madl'id), el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta. lo ex-
puesto en el certificado de reconocimiento facultativo que
ncornpafía á dicha instancia, se ha servido acceder á la peti.
ción del interealldo, con arreglo á las instrucciones de 15 de
marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimienio y,
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de julio de 1903.
~9fior Ordenador de pagos Guerl'a.
Señor Capitanes generales de la primera y tercera regiones.
o.a-
RESARCIMIENTOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. cursó á
este Ministerio, inetruido á instancia del auxiliar de prime.
ra clase del cuerpo Auxiliar de Administración Militar, don
José Anaya Urbaneja, en solicitud de resaroimiento por da·
fios sufridos en efeotos de su propiedad á consecuencia de la
explosión del polvorín de la Escuela Central de Tiro en ju-
nio de 1902, el Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo informado
por la Ordenaoión de pagos de Guerra, fje ha servido reso.l.
ver que S6 abonen al intereeado las dos pagas que determI-
na el01t. 27 del reglamento de G de septiembre de 1882, ve·
rificandoEe la reclamación con cargo al capitulo 12, articulo
único, del vigente presupuesto de la Guerra.
pe real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
•••
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la
clasiticación hecha por esa Janta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á eete Ministerio en 9 del actual, y en su virtud
declarar aptos para el ascenso á los jefe! y oficiales delouer-
po Juridico Militar comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. Angel Romanos y Santa Romana y oon-
cluye, con D. Francisco Javier Jiménez y Jiménez, los cualee
reunen los condiciones que determina el arto 6.° del regla..
mento dEl 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento 1
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos a!lOl!. Madrid
20 de julio de 19f13.
LINARES
Señor Présidente de la Junta,Consultiva. de Guerra.
© InlsterlO de De ensa
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«
BelaciÓfl que se cita
Jluditores de brigada
D. Angel Romanoe y Santa Romana.
» Pablo del Bio Lumbreraa.
» Félix Bueno y Sáez.
» Octaviano Romeo y Rodrigo.
» Manuel Girauta y Pérez.
) Gabriel Alloza y Castillo.
') José Daroea y Calvo.
• Nicolás Garelly y CaBtiUo.
Tenientes auditores de prime~a
D. Onofre Sastre Canet.
» José Muñoz Repiso y Vázquez.
» Farnando MOBoardó y Martinez.
» JOllé Hernando y Alvarez•.
» Manuel Ruz y Diaz.
» Angel Noriega y Verdú.
Tenientes auditores de segUDda
D. Lui; Higuera y Bellido.
» Luis Jordán de Unies y Azara.
» Salvador Garcia y Rodriguez de Aumente.
»Victoriano Rosado y Monilla. .
» Agustin Velloso y Rodriguez.
» J OBé Sentmenat y Foncuberta.
» Francisco Javier Jiménez y Jiménez.
Madrid 20 de julio 1903. LINARES
•• a
LICENCIAS
Exomo. Sr.: En vista de una inst&ncia promovida por
D.a Verania Larrúa Pérez, pensionista del Montepio Militar,
en súplica de licencia por tiempo indeterminado para la isla
de Cuba, el Rey (q. D. g.) ha tenido l\ bien acceder á lo soli-
citado, debiendo quedar sujeta la recurrente .ál&s disposioio-
. nes diotadas ó que se dioten en 10 sucesivo, por el Ministerio
de Hacienda para las pensionistas que residan en el ex-
tranjero. .
De real orden lo digo á V. E. pam su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
20 de julio de 1903.
LINüBI
Se60r Capitán geneml de Oastilla la Nueva.
aeñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
a ••
Exomo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. remitió
á. eete Ministerio en 6 del nctual, promovida por el teniente
auditor de primera, de reemplazo en Aldeanueva del Cami-
no (CAceres), D. Víctor Masides y Rodríguez, en 80lioitudde
que ee le concedan dos meses de lioenoia para San Sebaatián ,
Parie y Londres, oon objeto de evacuar' asuntoEi propios, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acoeder á la petioión del inte·
resado, como comprendido en la leal orden de 27 de.octubre
de 1899 (C. L. núm. 202). - .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muohos nños. Madrid
20 de julio de 1903.
LINARES
&fior Capitán general de Castilla la Nneva.
~efiores C.pitán general de la Bexta. región y Ordenador de
pagos de Guerra.
•••
© Ministerio de Defensa
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo S.upremo de Guerra y Marina en 8 de
este mes ha tenido á bien conceder á n.a Inés Formas Tole-
do y IÍ D: Eugenio Berp y Formas, :iuda de las 8e~ndas
nupoias é hijo de las primeras, res peotlvamente, deI8ubn~.ten­
dente militar D. Eugenio Herp y Mirambell, por partes Igua·
les, lá pensión anual de 1.650 pesetas,que les corresponde P?r
eí reglamento del Montepio Militar, tarifa inserta e~ el foho
107 del mismo, con arreglo al empleo y sueldo .disfrtlt~do
por el causante; la cual pensión se abonará á la VIuda mien-
tras permanezca en dicho estado y al huérfan.o por mano de
tutor legalmente acreditado, hasta el 7 de septle.mbre.de 1901
en que cumplirá los 24 años de edad, Ó antes SI percibe BUel-
do del Estado, provinoia ó munioipio, en la Direcci6.n g~ne­
ral de Clases Pasivas, desde el 11 de junio de 1899, sIguiente
dia al del óbito del causante; debiendo acumularse la parte
del que pierda la aptitud legal para d~sfrutar el beneficio en
el que la conserve, lilin nuevo señalamiento. ..
De real orden lo digo· a.V. E. para BU oonoOlmlento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma..
drid 20 de julio de 1903.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
• ••
Exorno. Sr.: En vista de la insta.ncia promovida por
lIJaría Navarro Gallardo, madre del soldado, fallecido, Salva~
d~r Pausa Navarro, en solicitud de pensión de Africs; te-
niendo en cnenta que el indicado Baldado falleoió en Puerto
Rico de enfermedad común en 19 de septiembre de 1897, en
cuya fecha se hallaba la recurrente caeads, por ouya razón
carece de derecho al benefioio qoe solioita á tenor de lo pre-
venido en la real orden de 20 de agosto de 1878, el Rey (qua
Dios guarde), de conformidad con lo expuesto por el Conse-
jo Supremo de Guerra y M:ari~a e~ 7 de~ corriente mea, se
ha servido desestimar la rEferl<\a lDstanCl3•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de..
más efectos. Dios guarde á V. E. muohea afios. Madrid
20 de julio de 1903.
Sefior Comandante general de Cauta.
88fio\' Presidente del Consejo Supremo de Gue~ y Marina.
•• 1
Exomo. ar.: El Rey (q. D. g.), de acueido oon lo infor.
mado por ese Consejo Supremo, ha tflnido á bien oon~
ceder á. los comprendidos en la siguiente relaoión, que em.
pieza con Julián Mfaro Pérez y Florentina Pablo y termina
oon Manuel Torres Cansino y Alegría S~ncheJ: Gómez, por 108
conceptos que en la misma se indioan, las pensiones anuales
que ie les señalan, oomo comprendidos en las leyes ó regla-
mentos que se expresan. Dichas pensiones deberán satÍBfa~
oerse á los interesados, por las Delegaciones de Haoienda de
las provincias que se mencioniui en: la susodicha relaoión,
desde 18s fechas que se conaignan; en la. inteligenoia, de que
los padres de los causantes disfrutarán del beneficio en co-
participación y sin necesida.d de nueva declaraoión en favor
del que sobreviva. y las viudas mientras conserven su aotua
estado. .
De real orden lo digo á V.:E. para BU oOnooimiento y
demás efeotos. Dios guarde ti. V. E. muohos afios. M8d1~id
20 de julio de 1903.
WüJ1i8
Señor PreBidente.del CODSej~ Búpremo de Guerra y Marina.













Relación qt't I#! cita
Mlldrld 20 de julio de 1905.
-
¡on).<IOJl J'J:OD~
l\ESIDKllor~ DIl toS I~TBIlBa.UlO3.lI'U~LQua LeY81 ~lt QUJ: DI:BI: I:UPJ:UR DelegacIón
KOMDRES DE LOS INTER);SAD08 Parenteeclo 8& LEB Ó reglamentos 11. ~BOllO de Hacienda do la:EMPLEOS y NO!.HIRB8 D. LOS OAUl!A.NTltB OONOltDI DI: L~ Pl:IlBIÓIl0011101 qne 8e .- provincia en que 5e lesCt.1II&ntee
lel aplican· consigna. el pago
.ProvInola:¡>OletBs CtR. Dia Moa A.iio Pueblo
., -_.
Julián Alfaro Pérez y Florentina Pl\blo Padres .••••. Soldado, Claudio Alfar'o Pablo .•••••.•••• 182 50 16 julio 1896 ... !l sepbre ... 1902 Soda .......... '.' Villorillo ...•.. Sorla.Serafín D1éguez Carracedo y AntonIa
EBcudero Rocl.rlgue& ........•....•. Idem·•••.••. , Idem, Jenaro Diégnez Escudero•.•...••••• 182 50 Idom ••...•.... : 13 novhre... 1M2 Orense .••.•..••.•. Espillo ........ Orenee.José FerIa Rodriguez y Josefa Martín
Camacho ..•.•.••••••••••.••...••• Idem........ Idl\m, ·Jolié Feria Martín .•..•. " ••..••••. 182 50 Idero........... 3 junio ..•. 1902 Huelva .•....•.•. Lepe........... Huelva.José Gnrcía Pérez .••.••..•••. , .•.••. Padre........ Idem, Antonio García Rodríguez •.•.••.•. 182 óO Idero........... 6 abril. .... 1903 OrPDee.•......... Baldín ..•.••... Orenae.·MalÍa López LópElz................... Madre viuda. IdE:m. Aguetín Alcántara López ••.••..• " 182 50 Idem....... ,. ~ .. 30Ienero ..•• 100:1 Cádlz ••••...•.... Puprlo de Santa,María ••••.•• :Cádlz.Francisca Lozano Liáf'Iez ...••....•.. Idem........ Idem, Tomás Lara Lozano ..•..••.•.....• 182 50 Idem.. ........ 4 agosto ... 1902 Idem ............ Cádlz .....•. oo' ,Idem.Andrée López Córcoles y Antonia To- }I~rcla........... F~rtllna..... oO' !MurCia.ral Pérez..•...•.••.••..•.••.•.•.•• Padres ••.••• Idem, Pascual López Toral ...•.. , .•....•. 1A2 50 8 julio 1A60.... 12 j111i0..... 1!l02Juan Balltiata Marco Gisbert••..••••• Pllure••••.•• IUl'D1, José Ml\I'co Santacren ..•...•..• " . 182 5015 julio 1896... 11 febrero .. 1M3 Ahcaute.••...•... Tul'bena ........ ¡Alicante.Inés Méndez Bnrragán.•......•••••.• Madre vi uda. Idem, Valllnttn Márquez :r.léndí'z ......•.. 182 (jO,Iuem .......... 1.0 novbro... 1902 Badajoz.......... Jerez de los Ca-,. .
182 501 [uem . . . . .. . ... 9 octubre ..
balleros...... :BadaJoz·.Ju:ma MarIn Blanco................. Idem ....••• Idem, Antonio Borrego Marin ..•......•.• 1902 Málaga .......... Arriate ........ -:Málaga~ .Jaime Miralles C~sae ...... " .•...... P&dre....... Idem, Jaime lIlirallell Sendra•.•.•••....•. 182 50IIdem ........... 13,enero .... 1902 Barcelona .••..• " Barcelona .••..• ,BarCEllona.Antonio Melénuez Uanea y Carmen
:\1álaga .•.•..•... Málaga ....•.•. ¡Málaga.Ruiz Avlla ........................ Padres ...... Idem) l\Ianncl Meléndez Ruiz .•.•.••..•.. 182 ÓOjldem.......... 16 junio.••. 1()02Jos6 Neira Sánchez y Domlnga Bondón
Diaz .....•.......•....••....••••. Idem •.••.•. Idem, Francisco Nelrp. Bondón ••.••.•••.. 182 50¡Idem..... ..... 25Iabril .... 1903 Lugo. . • • . • • • .• . •• Castroverde ..•• 'LlIgo.Magín Prats Inglés.......•••...•••.• Padre ..•.•••. ldem, Joaquín Prats Madi. .............. 182 60 {Mm.......... 20 ídem ... ~ 1M3 Barcelona ....•... Barcelona ..•.•. 1B8l'celonR.Plácida Príncipe Clavero; •••. " ., . " Madro viuda. Ideol, .I\Ianuol Atino Príncipe••.••••.•••. 182 50rdom • . • . . . . . . . 23 marzo.... 190a ZarnKoza ....•.... Zaragoza ......• Zaragoza.Santas Perdiguero Sanz•....•.•••..•• Idem •..•... Idem, Felipe Juez Perdiguero ••••••••.••. 182 50 Idem . • • . . • • • . • 3 ídem•.••. 1903 Burgos........... Pefiamnd a de
Duero. • • . • •. BurgoB.
Pablo Pascual y Paecual y Maximin1l
!dem. Victor Pascual Meel\ñza .••••..•.•• tecreto de 1a El} Logrono • . . . . • . .. Lc~rono . • . • • .. Logrofl.o.Meeanza Rodríguez •.••.••.••••••. Padres .•.•.• 137 :. CortEls de 28 rle 211 eepbro .. , 1902
Juan Sánchez Fl'Ías y :Margarita ReIna octubre de 1811
Grauada •... '" .. /znflll'raya .••. ,. Granada. .Dle.I!i ............................. Idem •... : ... Idem, Juan Sánchez Reina ............... 182 50 16 julio 18116 ... 21 enero .... 1903Vicente 3uflé llamón y Dolores palOmO( .
182 50 Idem. •. . ••• ••. 27 dicbrtl ... 1902 ~Vlllan ue v a Y¡Bo.rcl'lOnaMarUnez ..••.•••.•...••....•••.•. fdem .•..... Idem, José Sulié Palomo•••••••••••...••• I3arcelona. . . . . • . . .Geltró. • • • • • • •
Manuel Sahagón Campano y Andrea¡ .•.
182 óO 8 j~li~ 1850.••. 261~ovbrc...• 1902 V II d l'd ¡VllIlIgarcía de Va.lladolid.Centeno Vilias ..................... Idem •.. " •. Idem, Fel1pe Sahngun Centeno••••.••.... 1\ a 01 ....... Campos .......Manuel Torree Oansino y Alegría Sán-
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LIlU,US
Señor CapiUn general del Norte.
&fior Presidente del Coneejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo ¡ufor·
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 de
junio último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, &1
seflalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al sea
gundo teniente que fué de Movilizados de Cuba, D. Luis Man.
tilla Días, al expedírs61a el retiro temporal para Santnndfr"
según real orden de 20 de octubre del afio próximo pasado;
asignándole 4.8'75 pesetaB mensuales que por sus años de sero
vicios le corresponden, y que ]e serán abonadas por la. Dele--
gaoión de Hacienda. de aquella provinoia durante el plazl)
de 12 años, 10 mllses y 28 días, contados á partir del l.o de
noviembre de 1902. Al propio tiempo S. M. se ha servido
desestimor la. p~tioión del intereEado en solicitud de que Ee
le clasificara como capitán de Voluntariós, para. los efllcta!!
de retiro, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. -Madrid
18 de julio de 1903.
.. .,.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Preilidente del CODllfjO Supremo de Guerra y Marina.
Sefior Capitán general del Norte.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Excmo. Sr.: En vista de ]a inátaI\ciacureada por V. E. ,
este Ministerio en 1.0 de septiembre último, promovida por
el primer teniente de Infanteria (E. R.), retirado, D. Carlos
Lópes Castro y Alvarez, en solicitud de que se le conceda el
empleo honorífico de capitán, el Rey (q. D. g.), de acuerdl)
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
riu6 en 10 del actual, se ha servido desestimar la petioión
del interesado, por no contar 20 afias de efectivos servioios, ,
menos que justifique por certificación que habré. de expedir
la Dirección general de Clases Pal'livaB, que le es de abono
para efectos de retiro ó jubilación el tiempo que ha de!em·
peñado destino en la AdmiDistraci6n civil.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de julio de 1903.
Sefior CapitAn general de Castilla la Nueva.
Sefiores PreBidente del Consejo Sllpremo de Guerra y Mari-
na, Inspector de las Comisiones liquidadors8 de los ejér-
citos de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Fermín Tellechca Larre\a y consorte, padres del soldado que
fué del ejéroito de Cuba, José Tellechea Viana, en solicitud
de penl'ión; teniendo eo cuenta que no ha podido aoreditar
el recurrente que S6 hallase impedido para el trabajo, ni
fuese s6x¡¡genario cuando su hijo fué llamadQ á filas como
reservista de 1891, por lo que no recaen Bobre él ninguna de
llls excepoiones de la ley de reclutamiento, ni tiene derecho
á los beneficios del real decreto de 4 de agosto de 1895, el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina. en 7 del corriente mes,
ee ha servido ,desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo é. V. E. para BU conooimiento J
demál!l efecto!!. Dios guarde' V. E. muchofJ año!. Madrid
20 de julio de 1903.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose con lo
expuesto por el Consejo Supremo de GuerrR y Marina. en 9
del corriente me!!, ha tenido á bien conceder ti Teresa CobiéÍn
Días, reE'idente en esta corte, calle de la Madera núm. 26,
madre de Mariano Vergara Cobián, soldado resorvista del
reemplazo de 1891, con destino en el regimiento Infanteria
de .'-aturias núm. 31, la pemlión de 50 céntimos da pelleta
diarios, á que tiene derecho como cr)mprendida. en el real
decreto de 4 de agosto de 1895 (C. L. núm. 249); la cual pen-l
sión pe abourá á la intereeada desde el 3 de junio de 1897,
siguiente día 81 del fallecimiento de su marido, hasta fin de
noviembre de 1898, en que r'.:'gresó 'Sil hogar dicho reser-
vista, por la. Zona de reclutamiento de Madrid núm. 57; todo
oonforme con lo dispueilto en el citado ..eal decreto y leal or-
diln circular de 7 del mismo mes (D. O, núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para eu conooimiento '1 de·
m'lI efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoB. Madrid 20
de julio de 1903. I
WABF.B I
8'.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
oficial primero del cuerpo Auxiliar de Ofioinas Militares
. '
retuado, D. Modesto Pérez Cuadrado, en súplica de mejora del
haber pasivo, que le fué concedido por real orden 5 de ma-
yo último (D. O. núm. 98), el Rey (q. D. g.), conformándoe8
con 10 expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 9 del actual, se ha servido desestimar la pretensión del in.
teresado, por carecer de dereoho á lo que solicita, en virtud de
lo tax.ativamente preceptuado en el arto 2.° de 180 ley de pre~
supue6tos de 1862 yen el decreto ley de 22 de octubre de 1868.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de julio de 1903.
RETIROS
Excmo. er.: En vista de la instancia que remitió V. E. á
eete Ministerio en 14 de abril último, promovida por el te-
niente que fué de CaballElrío, D. Eugenio de la Gándara y San-
tayana, en solicitud de que se le conceda retir.o con arrt'g10
á la ley de 24 de diciembre próximo pasado (C.L. núm. 287),
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 10 del actual, se ha servido
desestimar la petición del interesado por csrecer de dereoho
á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y I
demás efactoe. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de julio de 1903.
LINARES
Befior Capitán general de Cataluña.
~eñor Presidente d~l OonBejo Supremo de Guerra y Marina.
Beñor Capitán general de Caatilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 ~{ar¡l1a,
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Excmo. Sr.: El R~:t (C!: b. g.), conformándose con lo
~puesto por el q~~!!eJoSupremo de Guerra y Marina en 16
'de mayo últlli1o, ha tenido á bien modificar el señalamiento
¡provisional do 375 pesetas de haber pasivo que se hizo al ve·
tetinari<t segundo D. Joaquín Ferrer Gisbert, con arreglo á la
ley d? l;\ de febrero de 1902 (C. L. núm. 46), al expedírsele
el ~t;jro por real orden de 24 de mayo del mismo año (DIAHIO
Q.~'lCIAL núm. 114); concediéndole, en definitiva, los 78 cén';'
timos del sueldo de veterinario mayor, 6 sean 325 pesetas al
mes, que le corresponden con arreglo á la regla cuarta, Ilrt. 5.o
de la mencionada ley, 'por contar solamente 33 años de ser-
vicioB con abonos, y el empleo de veterinario primero; de-
biendo satisfacérsele la expresada cantidad por la habilitll-
ci6n correspondiente en esa región, lÍ partir de 1.0 de junio de
1902, previa deducción del mayor haber que, desde dicha fe.
cha, ha venido percibiendo.
De real orden lo digo á V. !l. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
20 de julio de 1905.
Señor Capitán general de Aragón.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo d~ Guerra y Marina 1
y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
181 soldado licenciado Rosendo Blanco Expósito, domiciliado
cen esa capital, Lain Calvo, 24, piso tercero, en solicitud de
.que se le conceda el retiro que le corresponda por sus años
de servicio al Estado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
10 del actual, se ha servido desestimar la petición del recu·
rrente, por no reunir 25 afios de servicios válidos para efeo-
tos de retiro, según determina el real deoreto de 13 de no-
"iembre de 1832 y la real orden de n'de junio de 1854.
De la de S. M. lo digo á V. E. para 8tl conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde' V. E. muchO/! afios. Madrid
20 de julia da 1903.
Sefior Capitán general Elel NorUl.
Señor Presidente dil Ooneejo Supremo de Guerra y Marina.
••• al
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y M'aTi~a, en 13
del actual, ha tenido 8 bien confirmar, en definitiva, el se-
ñalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al comi·
sario de guerra de primera clase, D. Eduardo Rico Gallego,
al expedírsele el retiro para Vendrell (Tarragona) según real
orden de 23 de marzo próximo pasado (D. O. núm. 66);
asignándole 450 pe"etas mensuallls, que por EU8 años de 8er·
vicios le corresponden, y autorizándole para que pueda pa-
sar la revista por medio de oficio, con arreglo al reel decreto
de 16 de octubre de 1882.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 21 de julio de 1903..
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
REVISTAS
Excmo. Sr.: !!ln vista de la instancia que cureó V. E. á-
este Ministerio en 31 de marzo último, promovida por el sub·
inspector médico de Ilegunda clase, retirado, O. José l\uiz de
Castroviejo y Delg'ado, en solicitud de que se le autorice para
pasar lit revista por medio de oficio, el Rey (q. D. g.), de
ficuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 9 del actual, se ha servido desestimar la peti-
ción del interei!ado por carecer de derecho á lo que solicita,
por no serIe de abono para dicho objeto loe Beis años de es-
tudios, según lo resuelto en real orden de 13 de enero de
1880 (C. L. núm. 10).
De real orden lo digo 1\ V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde é. V. E. muchoe afias. Madrid
18 de julio de 1903.
LINAREIlI
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia que V. E. cursó á
este Ministerio,·promovida por el segundo teniente de Infan~
teda (E. R), retirado, D. Manuel Llanes Fuertes, en súplica
de relief y abono de la paga correspondiente á su situación y
mes de agosto de 1902, el Rey (q. D. g.), vistas las razones
que le impidieron pasar la revista. correspondiente y de
acuerdo con el informe de la Ordenación de pa.gos dé Guerrs,
ha tenido á bien 'conceder al intereBSdo el relief que solicita
y abono de la citada paga, que será reclamada por el habili-
tado de eea región en adicional de caráoter preferente al ejer-
cicio cerrado de 1902.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
dem~ eiect08. Dios guarde á V.E. muchos años. Ma-
drid 20 de julio de 1903.
LINAHEII
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
..-
8II00IÓN DE INSTRtJCCIÓN, RECLtJTAKIENTO
1 DmECCIO¡q¡S
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se haservido con.
ceder el. empleo superior inmediato á los seis eegund08 tenien-
tes d~ la Guardia Civil (E. Ro) comprendidos en la siguiente
re~a01ón, que c?mienza con D. Cnsanto López y López y ter-
mlD:l. con D. DIego Flomesta Mellina, por Ber loa mas antiguos
en la escala de 8U clase, hallsrse declarados aptos par", el 8S-
censo y corresponderles obtenerlo por la ley de 24 de diciem·
bra de 1902 (C. L. núm. 288); debiendo disú'utar en el nuevo
empleo ]a efectividad que á cada uno se asigna en la citada
re!aoió~. Es, al propio tiempo, la voluntad de S. M., que es.
tos ofiClslea queden afectoa para el percibo de SUB haberes 1\
las ccmandancias en qua hc] ~o ·e~ttn.
Da real ordan lo digo Ji V. E. para su conc:cimiento '1
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
20 de julio ~3 1903.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. Señor ...
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LINARES
Relación que se cita
23 julio 1903
Madrid 20 de julio de 1903.
D. p. núm. 169
Empleo BFllCTIVIDJ.DCome.llaalleias r\O UBRES
quo se les confiero :Mes AiloDla:í quo so hallan afectos
-
_.,--
D. Crisanto López y López ••••••••••••••••••• Primer teniente .•. 13 febrero••.•.•••.. Hl02Norte ••.•.•••.•••.
Otro .............. 19, abril ••.•••••.... 1902Pontevedra ..•.•••. ) Juan Maroto Muñoz•••.•••••••••••..... "
Otro .............. 20 febrero•••••••••• HlO3'l'arraJ(ona.•••••.•• ) Lesmes Vila Lois ..••.••..••.•••.•.......
Otro.............. 20 idem............ HlO3Córdoba•••••.••••• ) Manuel Gómez 1\1ontes....................
Otro..••••.••••••. 20 idem............ 1903Huesos.•• ,. •••••••• :t Mariano Cañardó Mesonez ..•••....•.......





Exomo. Sr.: Vista la propueata en terna remitida por
el coronel Director de la Academia de Ingenieros, para cubrir
unll vacante de profeeor, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar para ocuparla al capitán del referido cuerpo, don
José del Campo Dllarte, que presta actualmente BUB servicios
en el tercer regimiento de Zapadores Minadores.
De real orden lo digo á V. E. para su conocImiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de julio de 1903.
LINAREl
Señor Capitán general de Ca8tilla la Nueva.
Señores Capitán general de la Begunda región, Ordenador de
pagos de Guerra y Director de la Academia de Ingenieroll.
BECCIÓN DI ASt7:N'rOS GENERALES É INCIDENCIAS
CAJAS DE GUERRA
CÚ·cular. Excmo. Sr.: En vista de una coneulta elevada
á este Ministerio por el Capitán general de Castillll.la Nueva,
el Rey (q. D. g.) se ha l!Iervido resolver que el precio máximo
reglamentado de las cajae de guerra con templador de metal
y todos sus accesorios, sea el de 80 pesetas, fijlindose en 4 y
5 respectivamente, el del templador Buelto y el del aro~ ~ara
los casos en que haya necesidad de prooeder á su repOSIcIón.
De real orden lo digo á V. E. para iU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 18 de julio de 1903.
LINARES
al.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
BeBor•••
...-
Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 16 de mayo último, promovida por el
músico mayor del reKimiento Infanteria de Bnleares núm. 2,
D. León Pérez Ledesma, en solicitud de que se conceda á SUB
hijos el poder ingresar como voluntarios en el Ejército en las
mismas condiciones en que lo efectúan los de los jefes y ofi·
ciales y 8US Rsimilados, el Rey (q. D. g.) se ha servido acce-
der á lo solicitado; disponiendo, á la vez, que los hijos de los
músicos mayores del Ejército estAn comprendidos en los
preceptos del arto 206 del reglamento dictado para la ejecu-
ción de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de julio de 1903.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vieta de la instancia promovida por el
capitán de milicias, retirado, D. José Sánchez Rodríguez, con
residencia en esta corte, calle de Amaniel núm. 16, en Sú'
plica de que le sea abonada la pensión de retiro pertenecien-
te á varios meses anteriores á la fecha de la concesión del
mismo, ósea deede la feche. en que lo solicitó, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar la instancia, por caree
cer el interesado de d~reoho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. le. para su oonocimiento y
demá.s efectos. Dio8 guarde' V. E. muohoa a!los. Madrid
20 de julio de 1903.
LINARES
Señor Capitán general de las iBlas Baleares. Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de .la Sub~ecretaría y Secciones de este Ministerio y de las Direcciones generales
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
OOLEGIO DE MARíA CRISTINA
C.A..J.A. . . .
BALANCE correspondiente al mes de junio de 1903, efectuado .en el dia de la fecha, que se publica en cumplimiento á lo pre·
Tenido en el arto 27 del reglamento orgánico de la Asociación, aprobado por real orden de 29 de septiembre de 1899 (Colección
Legislativa núm. 185).
- I cta•. . , . .. .:J::» :JI::a :a E:: Peaetllll . CtI. ::El: .A. :El :E:~ Pesetas
-
Exlfltencla anterior, según balance del mes de Por el Importe del presupuesto del Colegio, co-
mayo••.•....••.•.•.••••...•..•••••.•....•.•• 80S.681 89 rrespond!ente al mes de junio de 1903 ....•..• {5.69'1 6~
Por la consignación que detNmlna el caso 4.0 del Salidas de Caja en el mes de junio, según car- {Oalto 14 del reglamento orgánico .•••.•..••••. 12.761 66 peta •..••......•...•••..••.•.....•....•.••. 9
POI el importe de las cuotas de subscripción co- ' Por gastos de viaje de alumnos que se· presentan
rreHpondienteBá sellores generales, jefee y oficia· á telógraf09 ..........•.••.•...••••..••...... :.ló »
lcs del arma, en activo, reserva y demás situR- Idem de id. do los íd. presentados á Ingreso en
clones, pertenecientes al mes de 1... fecha •••••. 13.437 17 las a.cademias militares........ ' .. , ..•....... USS 40
For el Importe de las cuotar; de subscripción co- ldem derechos de ingreso y completo de matricu-
rrespondientes á 108 llargentoll, cabos, indlvi- las de bachillerato. reválida del grado y ma-
duos de banda y soldados del arma, correspon- gisterio .•.•.. '.••.•••..•••••.•.••..••...•.•• . U9 )
dientes al mell &ctual•...••••.••••..•.•••.••• 2.508 73 Idem. 12 primeras puemas para alumnos filiados
Por el importe del abono que determina el caso en la compañía de clasell, á 0'50 pesetas una.. 600 I
8.° del arto 14 del reglamento or~ánico......... 13.79!l 98 Idem gastos originlldo!l por las nlfios presentadas
Por la cODslgnaclón de Ilil'vientes paisano! corres- á exaffiE;D on el CO!lsor.atorio y Escuela Nor-
pondiente al mes de junio de 1903............ 3.839 20 mal de Toledo ..•.•...••..•.•..••.•.••.•..•. 880 •Por el Importtl del abono que determina el caso Satil;fecho por una factura de papel de 28 de mar-
segundo del arto Bdel rt'glamentoorgánico, abo· :'.0 á la caoa E. Fernáuclez Hanz de e8ta corte..• 5R.l {O
. nado por el lmtallón Ca?l~.dol'es de Ampilee ... 250 II Idero por otra íl!. de 13 de junio á la mi8ma casa. 1.437 2ó
Por un donativo becho al colegio por el centro del Exir;tencla en Caja, según se detalla á conttnlla-
.Ejército y do la Armada..................... 2~4 60 ción•••..••.•. , ••••• ...................... 800.2~0 14
-8uma. •• ~ •.••.••.•••• 850.518 lS
-
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJAI En la cuenta corriente del Banco de Eepalla •••• 91.612 63
En títulos de la Deuda póbllca................. 708.677 61
Suma •••• •••••••••••• 1 11·
-
850.513 13 Suma ..•.......•.. .• 800.290 14:
-Han dejado de remitir las cuotas loe cuerpos siguientes: Regimiento Reserva de Túnez mimo lOO, Zonas de Toledo 12, MurCia ~O.
Sevilla 61, y Baleares, y babilitación de varias clases do Cana.ria.s.
ESTADO numérico de loa huérfauos existentes en el Colegio, con oxpresión del alta y baja ocurrida en el m!,' d., la fecha, y eJe
los que de ambos sexos figuran en la escal~ de aspirantes.
SITUACIONES DE LOS HUJl:RFAN08 1
o~ I DI ti' 11 ~ !!~ ~~6'-el 'ti .....,. '1:10\'1:1
'"
.. ~ :1:1: -'". .. ... "el
: ~ e ~ Ii. :!J> ..- TOTA.L-'"S ¡; o.





. . rXi'..... 1,' d' j ••lo d. ".,........... ~30 811 14 15 3 40& 85'1
Altas ....•......•........... 11 18 » 101 ) 13 138
--
"'"'102 14 -u~rfaDol.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • SUMAl'f........... 341 116 8 410 996
- - -Bajas••••.•••••••••••••••••• 18 5 12 J J 109 144
Quedan para 1.0 de julio de 11l0S........... 323 97 2 116 8 310 851
- - - -
rXia.OO .. l.' d. junio d. "OS........... 283 115 J 16 ID 834 748
. Altas••••••••••••••••••.••••. 4 4 I 6 • 2 1li
237 ---- ----érfanae ........•..•• ',' r. , • • • SUIIAN •••••••••• 119 J 22 J 886 704
-- - - - - --;¡Bajas ....................... :{ 6 J J J 16
Quedan para 1.0 de julio de 1003••••••.••. 284 113 ) 22 J 329 748
- - - - - - -
Huérfanos de ambos sexOil que existen en la escala de aspirantes hoy







Madrid 18 de julio de 1903.
El Coma.ndllnte D~pOBltuIQ,
a....BBIEL YBPMIl
TAL~.a DEL DEPÓSITO »:1 LA. GtlBRBA
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